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Kebudayaan Minangkabau merupakan suatu kebudayaan yang hanya dimiliki oleh 
semua lapisan masyarakat Minangkabau baik di daerah Sumatera Barat maupun di 
perantauan. Budaya Minangkabau termasuk kedalam salah satu kebudayaan 
terbesar yang ada di Indonesia, di mana mempunyai pengaruh dan juga sangat 
menonjol diberbagai lapisan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa aspek dalam 
kebudayaan Minangkabau yaitu salah satunya adalah bahasa, di mana bahasa 
tersebut dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau baik di daerah sendiri 
maupun saat berada di perantauan. Bahasa menjadi salah satu permasalahan yang 
terjadi terhadap orang tua yang merantau untuk memperkenalkan atau tidak bahasa 
tersebut kepada anak mereka yang tumbuh besar bukan di lingkungan dengan 
mayoritas orang Minang. Media yang kurang dalam mendukung orang tua untuk 
memperkenalkan bahasa tersebut ke anak menjadi salah satu permasalahannya. 
Oleh karena itu, penulis merancang media informasi berupa buku ilustrasi kosa kata 
Bahasa Minangkabau untuk anak usia 7-11 tahun sebagai media edukasi bagi orang 
tua untuk memperkenalkannya kepada anak mereka. 





Minangkabau culture is a culture that is only shared by all levels of Minangkabau 
society both in West Sumatra and overseas. Minangkabau culture is included in one 
of the largest cultures in Indonesia, which has an influence and is also very 
prominent in various layers of Indonesian society. There are several aspects of 
Minangkabau culture, one of which is language, where the language is used by the 
Minangkabau people both in their own area and when they are overseas. Language 
becomes one of the problems that occurs with parents who migrate to introduce or 
not the language to their children who grew up not in an environment with a 
majority of Minang people. The lack of media in supporting parents to introduce 
the language to children is one of the problems. Therefore, the authors designed 
information media in the form of Minangkabau vocabulary illustrated books for 
children aged 7-11 years as educational media for parents to introduce them to 
their children. 
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